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Le renouvellement des traités 
de commerce et la clause de la nation 
la plus favorisée 
Cette question, qui a la plus grande im-
portance à l 'approche du renouvellement 
des traités de commerce, a été étudiée en 
Allemagne, par le Congrès commercial 
(Deutscher Handelstag). Dans sa dernière 
séance, ce Congrès s'est raillé aux obser-
vations suivantesv: . . ' 
« Il est très important que certains Etats 
nous accordent le régime de la nation la 
plus favorisée dans les traités de commerce 
que nous passons avec eux; pour l'expor-
tation dans ces Etats, nous ne sommes 
pas, grâce à ce régime, dans une situation 
inférieure aux autres pays et nous profitons 
des concessions accordées à ce dernier. 
Dans certains cas, l'égalité de traitement 
avec ces autres pays ne consiste pas seu-
lement dans la suppression ou l'atténuation 
des droits de douane ou d'autres difficultés 
qui pourraient entraver nos exportations : 
lorsque, au prix de certaines concessions, 
nous obtenons d'un pays étranger divers 
avantages, ceux-ci peuvent être annihilé si 
des avantages supérieurs sont accordés à 
d'autres pays. 
• . «Le régime de la nation la plus favorisée 
que nous accordons à certains Etats, peut 
à- divers points de vue, avoir des consé-
quences défavorables. Il nous oblige à les 
faire bénéficier des concessions accordées 
à d'autres Etats sans qu'ils nous accordent 
en retour des avantages particuliers. Cet 
état de chose peut amener ces derniers à 
nous réfuser les concessions qu'ils nous 
feraient si, en vertu du régime de la nation 
la plus favorisée, nous avions accordé des 
avantages à d'autres pays. 11.arrive parfois 
que nous sommes obligés de refuser à un 
pays en particulier les concessions que 
nous serions à même de lui accorder, 
parce qu'il nous faudrait consentir les 
mêmes concessions à d'autres Etats en 
vertu du régime cité plus haut ; en consé-
quence il nous faut renoncer à obtenir de 
ce pays les avantages spéciaux dont il 
pourrait nous faire bénéficier. Il peut ar-
river qu 'une concession généralisée par 
le fait de la clause de la nation la plus 
favorisée soit estimée au-dessous de sa 
valeur réelle et que les avantages qui nous 
sont accordés en retour ne soient pas en 
rapport avec elle. 
« P o u r remédier à ces inconvénients, on 
a demandé que la clause de la nation la 
plus favorisée soit insérée moins fréquem* 
ment dans les traités; si Il'on adopte cette 
méthode,"il est évident que les autres pays 
feront de même et qu'ils nous accorderont 
des avantages moins importants que pré-
cédemment. 
« On pourrait limiter l'emploi de la clause 
de la nation la plus favorisée en stipulant 
que les concessions faites à certains pays, 
moyennant des concessions de leur part, 
ne seront accordées à d'autres Etats que 
si ces derniers font à leur tour des con-
cessions spéciales ; cette méthode présente 
des inconvénients en ce sens qu'elle peut 
donner lieu à des différends au sujet de 
la valeur des concessions accordées de 
part et d'autre et que ces différends peuvent 
empêcher la conclusion du traité de com-
merce. Les traités conclus suivant ces bases 
sont appelés improprement d'ailleurs, trai-
tés de réciprocité; au lieu de donner la 
sécurité désirée, ils peuvent être la cause 
d'une insécurité permanente. 
« La clause de la nation la plus favorisée 
a une valeur très différente suivant la 
situation des Etats intéressés et les mesures 
qu'ils prennent. Elle est d'autant plus 
grande que les Etats ont pris l'habitude 
de passer des traités de commerce com-
portant des avantages spéciaux. 
« La Commission du Congrès commercial 
estime que les avantages que présente 
l'emploi de l'application illimitée de la 
clause de la nation la plus favorisée sont 
en général supérieurs aux inconvénients 
qui en résultent. Il est possible que, dans 
un cas particulier, le refus d'accorder cette 
clause oblige un autre Etat à nous faire 
des concessions et surtout à conclure un 
traité de commerce avantageux pour nous. 
Il importe que la diplomatie étudie sérieu-
sement ces questions afin d'être à même, 
le cas échéant, de prévoir si des concessions 
seront ou non faites en Allemagne». 
Informations 
Les intéressés sont invités à se rensei-
gner sur les maisons 
H; Seelenfreund, 
21, Gatesbach Road, Clapton, L o n d r e s N. E. 
et 
Entner Bene, 
B r o d r o g K e r e s z t u r (Hongrie) 
au Secrétariat de la Chambre cantonale du 
commerce, à La Chaux-de-Fohds. 
Aux Ecoles d'horlogerie et de mécanique! 
de La Chaux-de-Fonds 
(Suite et fin.) ' •'•-
Au chapitré Ecole d'horlogerie, nous 
trouvons les données de statistique sui-
vantes : 
Du 1« mai 1911 au 30 avril 1912, l'Ecole 
d'horlogerie a été fréquentée par 127 élèves, ainsi 
répartis : 
Cours régulier V'r 7 0 
Cours public : \ 
Jeunes filles . . . . 24 
Adultes 33 
Total . . . 127 
44 élèves réguliers restent inscrits au regis-
tre de l'Ecole pour le mois de mai 1912. 
Le nombre d'inscriptions pour la nouvelle an-
née scolaire s'élève à 40, dont: 
6 inscriptions pour la division supérieure du 
cours complet. 
10 inscriptions pour la division pratique du 
cours complet. 
15 inscriptions pour un cours complet de deux 
ans dans la classe de réglage pour jeunes 
filles. 
• 5 inscriptions pour un cours préparatoire et 
d'échappements de deux ans. 
3 inscriptions pour un cours préparatoire de 
durée indéterminée et inférieure à un an. 
1 inscription pour un cours théorique. 
11 candidats furent éliminés parce qu'ils n'a-
vaient pas le degré d'instruction exigé par 
le règlement ; et, d'autre part, le nombre 
de places disponibles dans la classe de ré-
glage pour jeunes filles, ne nous permirent 
d'accepter que 7 demandes sur les 15 qui 
nous furent adressées. 
Après les examens d'entrée, les 26 candidats 
reçus furent répartis dans.l'ordre que voici: 
4 candidats dans la division supérieure du 
cours complet. 
9 candidats dans la division pratique du cours 
complet. 
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7 dans la classe de réglage pour jeunes filles. 
6 dans la classe d'échappements de deux ans. 
Le nombre total des élèves de l'Ecole d'horlo-
gerie pour le mois de mai 1912, est donc de 70, 
classés ainsi qu'il suit : 
Cours Cours partiels Cours de régi. 
complet el tie perfections p r jeunes filles 
Elèves neuchàtelois . . . 16 6 8 
>v suisses d'aut. cant. 19 6 9 
» étrangers . . . . 4 2 — 
Domicile des parents : 
A La Ghaux-de-Fonds . . 29 9 17 
Dans d'autres localités de 
la Suisse . . . . . . 9 2 — 
A l'étranger 2 2 — 
Des 26 élèves ayant quitté l'école pendant l'an-
née scolaire écoulée: 
11 élèves ont suivi le cours complet de 3 aDS 
ou plus. 
4 élèves ont suivi le cours complet de réglage 
pour jeunes filles, de 2 ans. 
5 élèves ont suivi des cours partiels de ré-
glage, pendulerie, etc. 
2 élevés ont suivi des cours préparatoires de 
1 an. 
1 élève a suivi des cours théoriques pour tech-
nicien, chef de fabrique d'assortiments. 
1 élève a été retiré pendant la période d'essai. 
1 élève a été renvoyé pour cause d'incapacité. 
1 élève a été renvoyé pour cause d'irrégula-
rité dans la fréquentation. 
De ces 26 élèves, 
2 occupent les postes de régleurs de précision 
dans une importante fabrique d'horlogerie. 
1 occupe le poste de technicien dans une fa-
brique de fournitures d'horlogerie. 
2 occupent les postes d'aides-techniciens dans 
des fabriques d'horlogerie. 
8 occupent les postes de régleurs, remon-
teurs ou acheveurs. 
2 occupent les postes de rhabilleurs. 
3 ont été engagées dans des fabriques comme 
régleuses. 
1 de la classe de réglage pour jeunes filles a 
été appelée à l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Iinier pour la direction d'une classe simi-
laire. 
Cette nomination fait honneur à la jeune pra-
ticienne qui en est l'objet ainsi qu'au maître dé-
voué et capable qui a été chargé de son instruc-
tion professionnelle. 
Un chapitre spécial est aussi consacré à 
l'Ecole de mécanique ; nous en extrayons 
ce qui sui t : 
Statistique. — Le nombre total des inscrip-
tions pour l'année scolaire 1911-1912 a été de 181 
et se répartit comme suit: 
Cours régulier, division technique * . 32 élèves 
Cours régulier, division pratique . . 4 » 
Ecole préparatoire pour monteurs de 
boîtes 42 . » 
Cours de perfectionnement pour ap-
prentis mécaniciens (dessin, tech-
nologie, mécanique 133 » 
Total . . 181 élèves 
Dipision technique. — L'origine des 32 élèves 
inscrits régulièrement se trouve dans le tableau 
ci-dessous : 
Neuchàtelois . . . . . 





Total . . _32 
Au cours de cette année, deux élèves ont ter-
miné le cycle d'études et étaient placés au mo-
ment où ils ont quitté l'Ecole. 
La régularité de l'horaire actuel, du à la no-
mination d'un professeur de mathématique atta-
ché exclusivement à notre établissement, ainsi 
qu'à une modification du règlement fixant l'en-
trée à 7 heures du matin durant tout l'hiver, a 
donné d'excellents résultats. 
Cours préparatoire pour monteurs de boî-
tes.— Les 12 élèves ont parcouru le cycle com-
plet et ont tous été placés à leur sortie de l'école 
chez des fabricants de notre ville. 
L'atelier destiné à ce cours a été installé du-
rant.cette année dans une des plus belles salles 
de notre bâtiment. Nous continuerons a vouer 
toute la sollicitude et toute l'attention possibles à 
cette classe, dont les résultats sont appréciés et 
dont le succès est établi. 
Cours de perfectionnement pour apprentis 
mécaniciens de la cille. — Les 133 inscriptions 
se répartissent comme suit : 
Dessin de machines (préparatoire). 43 élèves 
Dessin de machines 31 » 
Mécanique élémentaire . . . . . 15 » 
Technologie 44 » 
Total . . 133 élèves 
Au chapitre des dons, on peut lire la 
liste des publications et des journaux pro-
fessionnels reçus gratuitement par l'Ecole. 
Nous y avons cherché en vain la Fédéra-
tion horlogère suisse ; renseignements pris, 
il s'agit d'une omission involontaire, pour 
laquelle la Direction nous a aimablement 
exprimé ses regrets. 
• 
* • 
Beaucoup de parents et de tuteurs igno-
rent les conditions auxquelles l'admission 
à nos écoles d'enseignement professionnel 
est subordonnée. Le rapport se termine 
par de judicieuses recommandations aux 
jeunes gens qui se préparent à entrer à 
l'école. Parents et tuteurs doivent les con-
naître, s'ils veulent éviter de durs mé-
comptes. 
- «Il importe que les élèves possèdent, avant 
d'entrer à nos écoles, un degré suffisant de cul-
ture générale. Au cours de l'apprentissage, ils 
pourront du reste regagner déjà une partie du 
temps nécessaire à ce complément d'étude; leur 
esprit plus mùr leur permettra aussi de mieux 
profiter des cours théoriques et pratiques et de 
parcourir plus rapidement notre cycle d'études. 
«Le règlement d'admission au cours supérieur 
de l'Ecole d'horlogerie et à l'Ecole de mécanique 
technique, exige que tous les élèves aient passé 
avec succès les examens de 4me classe du Gym-
nase. Cette condition n'a pas été imposée pour 
l'entrée dans la division inférieure de l'Ecole 
d'horlogerie et à l'Ecole de mécanique pratique, 
mais s'inspirant de l'intérêt des jeunes gens, la 
commission recommande vivement aux parents 
de donner la préférence à la division supérieure 
pour toute inscription à l'Ecole d'horlogerie et à 
la division technique à l'Ecole de mécanique. 
« L'équivalent de cette préparation est du reste 
exigé dans toutes les écoles de métiers de la 
Suisse allemande, où l'on ne permet l'entrée de 
l'école professionnelle qu'à ce même âge de 
quinze ans, où l'esprit est déjà préparé pour des 
éludes sérieuses. 
« 11 est à remarquer, en outre, que le cours de 
préliminaires d'un an de l'Ecole d'horlogerie 
est destiré aux jeunes gens et jeunes filles qui 
désirent apprendre à limer et tourner, à cons-
truire un petit outillage, avant de se spécialiser 
sur l'une quelconque des branches de l'horloge-
rie, dont l'apprentissage devra se faire à la 
sortie de l'école, chez un patron particulier 
(fabrique, atelier, etc.) 
«Les jeunes filles désirant se vouer au ré-
glage sont tenues défaire, à l'école, l'appren-
tissage complet, qui comporte deux années 
d'études.» 
De même que le Technicum du Locle, 
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de La 
Ghaux-de-Fonds fait grand honneur à no-
tre enseignement professionnel et rend des 
services très appréciés. 
Une application du programme collectiviste 
A. M. Clemenceau, M. Jaurès promit, voilà 
tantôt six ans, de mettre en texte de loi l'idéal 
collectiviste — et l'on-attend toujours. 
Mais M. Vaillant a devancé M. Jaurès. Il vient 
de renouveler à la Chambre française sa propo-
sition ayant pour objet «la diminution de la 
cherté et du chômage et l'amélioration des con-
ditions du travail par l'institution d'un domaine 
agricole et industriel, national et commercial et 
par la nationalisation progressive du sol ». 
M. Vaillant, pour justifier sa proposition, com-
mence par tracer de notre présente société capi-
taliste et de la misère du prolétariat le plus noir 
tableau. 
Et il affirme que cette misère ne prendra fin 
que par l'anéantissement du régime capitaliste 
et de classe, dont il est la victime. « L'heure des 
batailles décisives approche». 
C'est pour hâter l'évolution ouvrière, et sociale, 
que préparent syndicats, coopératives et parti 
socialiste, que M. Vaillant propose ce qui suit: 
Art. 1. — Sont inscrits chaque année, au bud-
jet de l'Etat, les crédits nécessaires et suffisants 
pour la reconstitution, l'extension et la création 
progressive d'un domaine agricole et industriel 
national et communal et sa mise en état de cul-
ture et d'exploitation. 
Art. 6. — En cas de mutation, par quelque 
cause que ce soit, d'une propriété rurale, l'Etat 
a un droit de préemption lui permettant de l'in-
corporer ainsi au domaine national... 
Art. 7. — Les forces naturelles hydrauliques, 
leurs utilisations agricoles et leurs usines de 
transformation électrique font partie intégrale du 
domaine national, et elles sont... attribuées pour 
leur usage et gestion au domaine national ou 
communal. Il en sera de même des richesses 
minérales du sous-sol : carrières, houillères, 
mines, engrais minéraux, etc. 
Art. 8. — L'exploitation et les travaux du do-
maine national et commercial seront effectués 
par les travailleurs égalitairement associés et 
syndiqués dans les syndicats de la Confédération 
générale du travail. 
... Et tout ira pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. 
L'unification de la législation de la lettre 
de change et du chèque 
La deuxième conférence internationale pour 
l'unification du droit sur la lettre de change et 
le chèque vient de s'ouvrir à la Haye. 
Trente-huit pays sont représentés. La déléga-
tion de la France se compose de MM. .Louis 
Renault, membre de l'Institut, professeur à la 
faculté de droit de Paris, président: Charles-
Lyon-Caeden, membre de l'institut, professeur 
à la faculté de droit de Paris : Paul-Ernest Picard-
secrétaire général de la Banque de France ; Pil, 
laut, sous-chef de bureau au ministère des affaires 
étrangères, secrétaire, et Bouteron, attaché au 
secrétariat général de la Banque de France, 
secrétaire-adjoint. 
La séance d'ouverture a été présidée par M. 
Van Swinderen, ministre des affaires étrangères 
des Pays-Bas. 
Sur la proposition de M. Carlin, ministre de 
Suisse et doyen du corps diplomatique à La Haye, 
M. Asser, ministre d'Etat hollandais, qui présida 
la première conférence, a été nommé président 
de cette deuxième conférence. 
L'Union des nationalités 
Il y a quelques mois se fondait à Paris une 
«Union des nationalités». Son but est de créer 
un lien entre toutes les nationalités et de fournir 
le moyen, à celles qui sont opprimées, de faire 
appel à l'opinion européenne. A cet effet, un Of-
fice central des nationalités a été établi et un 
congrès universel doit être convoqué. Une réu-
nion préparatoire de ce congrès se tient en ce 
moment à Paris. Pour vous faire comprendre le 
dessein que se propose cette organisation nou-
velle, je ne saurais mieux faire que de vous citer 
un passage du discours prononcé par M. Pain-
levè, qui présidait la réunion : 
« Dans toutes les nations existe une élite ga-
gnée à la cause de la justice internationale. Mais 
ce n'est qu'une élite. Le nouvel Office veut s'a-
dresser, par tous les moyens de propagande, anx 
masses populaires. Il veut créer, entre tous les 
peuples opprimés, une sorte de conscience com-
mune, une solidarité fraternelle que ressentent 
les plus humbles de leurs enfants. II veut que 
cette solidarité s'étende aux nations puissantes 
et leur fasse délester, l'abus de la force. Il veut 
créer une opinion publique, européenne et mon-
diale, dans toute la force du mot. 
«Chaque jour il s'accomplit en quelque coin du 
monde des attentats contre le droit des peuplés; 
mais ils s'accomplissent dans une cape; ils de-
viendraient impossibles s'ils étaient traînés au 
grand soleil. • „,-
« Un tel organisme vise évidemment à la paix 
universelle ; mais la paix ne saurait être faite du 
silence et du servage imposés aux vaincus, elle ne 
peut reposer que sur le droit. Bien loin d'affai-
blir la résistance des peuples opprimés et de les 
incliner à une résignation servile, l'Office dès 
nationalités entend relever leur courage et leur 
rendre l'espoir dans un mâle effort.» 
Du correspondant parisien du . 
ajournai de Genèpe.r» 
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...- B r e v e t s d ' invent ion 
Enregis t rements« 
GÎ. 71 a, n° 55230. i" octobre 1910, 8 h. p. — 
Montre à marche de longue durée. — Diffe-
rential Power Clock Company, Chicago 
(Ver. St. v. A.). Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
Cl. 71 c, n° 55231. 28 mars 1911, 8 h. p . — 
Dispositif de fixation des cadrans. — Fabrique 
d'horlogerie / . Rauschenbäch's Erben, ci-
devant International Watch Co, Schaff-
house (Suisse). Mandataire : É. Imer-
Schneider, Genève. 
Cl. 71 e, n° 55232. 8 décembre 191Ö, 8 h. p. — 
Pendant en deux métaux dont l'un forme une 
couche superficielle revêtant l'autre, et procédé 
pour sa fabrication. — Balland & Co, Gou-
louvrenière 44, Genève (Suisse). Mandataire : 
E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 96 b, n" 55251. 4 janvier 1912, 8 h. p. — 
Encliquelage à rochet, sans ressort. — Félix 
Balavoine, horloger, 29 Boulevard Georges 
Favon, Genève (Suisse). 
Gl. 122 a, n° 55273. 9 août 1911, 61/» h. p. -^ 
Horloge-réclame. — Nathan Weil, fabricant 
d'horlogerie, 72, Rue Leopold Robert, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. 
Malhey-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
Rad ia t ions . 
Cl. 69, n° 53102. Machine parlante. 
01. 71e, n° 53994. Dispositif de remontage aux 
montres de poche. 
Cl. 71 e, n° 53995. Dispositif-indicateur du déve-
loppement du ressort de barillet dans les pièces 
d'horlogerie à barillet. 
CL 71 i, n° 46063. Montre. 
Cl. 71 k, n" 50389. Chronographe-compteur. 
• Nouvelles diverses 
Le oommerce extérieur de l'Allemagne. 
— Le commerce de l'Allemagne avec l'étranger 
en 1911, a atteint 17 milliards 808 millions de 
marks, dont 9.705 millions pour-les importations 
de 8.103 millions pour les exportations soit une 
augmentation sur l'année précédente de 771 mil-
lions pour importations et 628 millions pour les 
exportations. ..'••} ; 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Ghaux-de-Fonds). .•-'.' •••-. 
France!}. , 
N" 433638. — Modification spéciale de l'échap-
pement à ancre. — Lemaife. 
N° 433877. — Dispositif de commande d'une 
pendule dans les horloges â pendule de torsion. 
— Grivolas fils. 
N° 434300. — Réglage 4e l'avance et du retard 
dans les montres. — Firme Gebrüder Thiel. 
N° 434349. — Indicateur automatique de la date, 
pour pendules. — Baumgartner-Hartmann. 
Allemagne. 
N° 245791. — Dispositif indicateur de dévelop-
pement du ressort moteur aux réveils. — M. 
Noske, Promno. 
N° 245792. — Mécanisme de sonnerie aux quarts. 
— Schlenker et Kienzle, Schwenningen. 
N° 246372. — Pendule électrique avec contact 
Schlepp. — P. A. Benlleyj Burton on Trent. 
Angleterre. 
N° 23569. — Horloge électrique. — M. Berger, 
Suisse. 
N° 23773. — Horloge électrique. — A. J . Boult, 
Londres. 8 
N° 24164. — Montre de pocJhe. — Ed. Kummér, 
Bettlach. 
N° 26562. — Pendule compéjpsateur. — F . Ecau-
bert, New-York. 
N° 27293. Horloge électrique, — R. M. Lowne, 
Londres. i'*':-'-;'•'•;'•'.•*••'.••'•'.--/• 
- Balancier compensateur pour 
G. Lazzaro, Mendoza. 
Montre. — W. Haines, Phila-
N° 27468. — Cadran lumineux. — Lipmann 
frères. — Par is . 
Etats-Unis d'Amérique. 






N° 1022090. — Montre album. — J. Kasindorf, 
New-York. 
Avis 
Nous prions ceux de nos abonnés 
dont l'abonnement finit le 30 Juin 
1912, de réserver bon accueil au rem-
boursement que nous prenons sur 
eux, de l'abonnement du 2me semes-
tre 1912, à la « Fédération horlogère 
suisse ». 
L'Administration du journal; 
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Cote de l ' a r g e n t 
du 28 Juin tgia 
Argent fin en grenailles . . •',' fr.110.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. - j . ' •; 
Change sur Paris . . . . . . fr. 100.36 
=*£ 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société A n o n y m e . — D i r e c t e u r : F.-E. P F I S T E R 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 




F o n d é e e n 1 8 3 3 
589 H 89841 TÉLÉPHONE 
INVENTIONS ET RHABILLAGES 
Horloger très expérimenté, se recommande^auprès de MM. les 
grossistes, pour tous rhabillages compliqués. 
On entreprendrait la confection de nouveaux calibres'el inventions 
diverses. Kii étude actuellement: pendule t te grande sonnerie, 
8 jours. 
S'adresser à M. PAUL ROBERT, Charrière 14, La Chaux-
de-Fonds. H15491G 554 
Ebauches • Finissages - Sertissages 
593 Qualités soignées et courantes H 3473 N 
G e n r e s : Clef, B a s c u l e , R e m o n t o i r 
Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats 
Calibres classiques, modernes et spéciaux 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA GHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale NeuchAtelolse traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle (ait des prêts sur hypothèques, sur cédilles et sur billets. 
Elle délivre des bona de dépôt à t, S et 3 ans, au taux de 4>/<a/o 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme ; ils portent intérêt des le jour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
Ir. 8000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la gérance de titres à des conditions très modérées, 
Kllc délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
.Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H200i2G 5 i 
Fabr ica t ion d 'Horloger ie 
RACINE FRERES, Bienne 
4 — ^ — • * • 11 i » ^ — — — » « — — — • — • » ; 
Spécialité:-
BRACELETS-EXTENSIBLES 
et p o u r c u i r s , en a rgen t , n a c r e , émai l , niel, 
p laqué o r j g rand cho ix de m o n t r e * de poche« 
FANTAISIE pour dames 
= T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t . s=s 
Calibre déposé H432 U Demandez échan t i l lons . 270 
S W I S S J E W E L Co (A S.) 
Siège: G e n è v e ( 8 s u c c u r s a l e s ) . , ' 
C o r r e s p o n d a n c e à a d r e s s e r à Loca rno (Suisse.) 
Entreprise la plus importante pour la fabrication de P i e r r e s 
d'horlogerie et pour tout instrument de précision. 
Spécialité qualité soignée. Trous olives, H iO.F iö 
Diamant ( roaea) p i e r r e s t a i l l ée s p o u r déco ra t i on . 
Diamant et pierres brutes pour l'horlogerie et l'industrie. 
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ED. HEUER & CO. BIENNE 
S p é c i a l i s t e s p o u r m o n t r e s 
RATTRAPANTES 
4 0 a n n é e s d ' e x p é r i e n c e d a n s l e s 
RATTRAPANTES 
g a r a n t i s s e n t l a q u a l i t é d e n o s 
RATTRAPANTES ET CHRONOGRAPHES 
D e m a n d e z l e p r i x - c o u r a n t . H 1710 U 6360 
Cristallerie de Bohême 
VERRES DÉMONTRES 
Gros W. Hummel fils Détail 
La Chaux-de-Fonds 
Stock complet 
de verres de montres dans tous les numéros 
et genres courants. H2oo8ic 321 




en feutres brans première qualité et en feutres blancs qualité superflue 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demandfc. 
Demande/, échantillons chez L e s F i l s d e W y s e r f r è r e s , fabrique de 
feutres, Nd G œ s g e n près Àarau. H 2421Z 603 
i J, ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres âmes de la •••••— - - • , 
„Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
à 1" " 
PO 
H 1160U 
S d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
2 gent et acier. : 
w La montre 11 l i a . a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob- ' 
# servation de 1 " c l a s s e . H 1160 TJ 6080 < 
Médailles aux 
Fïnnsitions unjnr-
Maison fondée en 1887 
et de Barcelone 
Rccompenies et Diplôme« am Exposition! nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
U S ! Ä Ä Cartonnages, pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés.—Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix déliant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H3114 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 0093 
nF MONTRES P i , ^ 
°* 
W A T C H C A S E C O . 
ELGIN'•'*•• 
R E P R É S E N T A N T : TELEPHONE 9 7 9 
ALBERT LÉCOULTRE 
i RUE NEUVE. S — — 
LA C U A U X - B E - F O K T O ^ 
Fabrication soignée de m o u v e m e n t s 15-17 p i e r r e s , genre 
Amérique et m o n t r e s a n c r e , 10-11 l i g n e s , or, argent, acier, 
b r a c e l e t s et autres genres. Terminaison de calibres particuliers 
aux meilleures conditions. ' H 6007 J 580 
H.-Arnold Richard, Sonvilier. 
JS? 
• 
. j-i Imprimerie de la Fédération horloger« suisse (Haefeli & Go), Chaux~de-Fonds •.£,&; ... -.\< 
• 
— - •- -
:
 - -
, ~ , - ~ - ^ « • • - _ . . . ^ T — . ~ . - v . f r ^ ^ ^ 
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t v Montres or en 
I H e a r ! M e y e r or extessibla Bracelets H&MJ3C 278 plaqaé or extensible anse avec cuir ancre et f i n i r a ^Prix très modérés La Chaux-do-Fondf, Parc 104 
Monteur de Boîtes 
JeuDc monteur de boites, 
sérieux, couuais.saul à fond la 
bulle mêlai et acier, et capable 
de diriger un atelier, cherche 
à cutrer dans bonne fabrique, 
pour époque à convenir. Ré-
férences à disposition. Offres 
s. chillies H6067J à Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 617 
Machines 
à décolleter 
À vendre 1 ou i machines 
à décolleter, «liechler», en 
ittirl'tiit cLû.t 
Offres sous chiffres H1170 U 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . . 618 
Mécanicien (diplômé) 
c h e r c h e p l a c e comme chef 
ou ouvrier. Grande pratique 
et connaissances techniques 
approfondies. Spécialités : ma-
chines automatiques, installa-
lions, conduirait également 
moteur Diesel, électricité. 
Bons certificats. 
Adresser les offres sous 
N 3 0 4 7 L à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , L a u s a n n e . 615 
uoftt 
CACHETS 
- P O I N Ç O N S 
E S T A M P E S 
r nut M/fotLoar*/*. 
-MARIUES DE rÂBRiauE 
MODELES ft •lt*V*T9 OAHI TOUS LSS PAYS 
.-HW-.::«y^ ;-
J ' a c h è t e au c o m p t a n t 
L O T S é ^ : 
d e m o n t r e s g e n r e a i l e -
mat , dj argent et or. 431 
Olto Hartmann, Horlogerie en gros, 
A u g s b u i g , I I I . 
P 
GOTH & C°. Anvers - Bale - St-Gall 
Transports pour tous pays. Service spécial rapide pour 
montres et mouvements à prix avantageux par la 
Dominion E x p r e s s Company 
par Anvers et par Liverpool; 
Service d ' A n v e r s : 
Départs d'Anvers : Saison d'été : chaque mercredi. 
Saison d'hiver: tous les quinze jours. 
Service de L i v e r p o o l : H 4703Q 608 
Départs de Liverpool : Saison d'été et d'hiver : Deux 
départs par semaine par vapeurs postaux. 





AU L O C L E (SUISSE) 
C. BARBEZAT- BAILLOT — 
GRANDS PRIX 
1 Paris 1900 — Milan 1906 
HORS CONCOURS 
I Bruxelles 1897 — Liège 1905 
Spécialités 
RÉPÉT IT IONS 
CHRONOGRÂPHE 
= COMPTEUR 
PENDULETTES DE VOYAGE 
**»—— H 20013 C 2 
Constructeur des célèbres machines „DIXI tt 
Machines à fraiser, à meuler, à tailler, à sertir, eto. — Tours d'Outilleurs. 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
APPERT FRÈRES 
34, Rue des Chasses, C L I C H Y (Seine, France) 
E m a u x b l a n c s et C o u l e u r s ' 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: E m a u x b l a n e s ; i v o i r e , etc. 
Tar i l franco »ur demande . 
',V\: 
HERMANN FATTON, BIENNE 
Organes de transmission : 
Paliers 
• • . 
, ; Manchons 
• • Bagues d'arrêt 
Poulies Standard 
Arbres de transmission 
Courroies - Agrafes - Huiles 
IIlplBlf C320 
. . . . . . - ._...•/, 
H. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
H. GASSER St Co 
SIENNE (Suisse) 
SPÉCIALITÉ: 
Montre ancre 11 llg, 
en boîtes or, plaqué or, argent et acier 
Grand asso r t imen t en ••••••••••• 
° ° ° MONTRES BRACELETS 
H88U m o u v e m e n t s c y l i n d r e e t a n c r e . 74 
m FABRIQUE DE BOITES 
=== deHONTILIER = 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s ou 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec fonds et lunettes à v i s . H 1906 F 
Boites S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Bo î t e s - c a l o t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l l e s . 390 
Boî t e s - con tou r s pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
De'nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution prompte et irréprochable. 




H O R L O G E R I E EN GROS 
EXPORTATION 
lï , Oudc Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
. H O L L A K D l 
H20065C 236 
On. demande des mouve-
ments 16 et 12 size, négatifs, 
7 rubis, spiral plat, cadran 
creusé. Article bon marché. 
Importantes commandes à 
sortir. 
Offres s. chiffres 'H 1137 U 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S i e n n e . 603 
capable, sérieux et énergi-
que, bien au courant de la fa-
brication de la montre or, est 
demandé t o u t d e s u i t e dans 
>3.-; •-;.. importante maison d'horloge-
..ip',- "• (rieixPtfeuVesdte capacités "exi-
gées. Très bons appointe-
ments. 
Faire offres par écrit Case 
postale 20562, La* Chaux-
de-Fonds. H 22611C 606 
Horloger-technicien 
c M d'ébauches 
Ancien élève d'école d'hor-
logerie, connaissant toutes les 
.parties de la montre, ainsi 
que la fabrication par procé-
dés mécaniques modernes, 
c h e r c h e p l a c e pour épo-
que à convenir. 
Ecrire sous H 2 2 6 0 9 C à 
.•••'• H a a s e n s t e i n Sc V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 608 
•i Machines 
A vendre à très bas prix, 
une petite Installation mé-
canique, ainsi qu'un 611 
Four à tremper Lambercier, 
Une taraudeuse, 
I Une perceuse «Berner» 
pour horloger ou mécani-
cien. PRESSANT. I l 2251)9 C 
i S 'adr .a HAASENSTEIN & 
VOGLER, La Chaux-de-Fonds. 
Voyageur 
• • • ; 
I Une maison établie 
dans un pays limitro-
phe cherche j e u n e 
h o m m e sérieux et 
au courant de l'horlo-
gerie, H 2*685 G 
Adresser offres case 
postale 20576. S96 
AVendre 
à prix avantageux, pour cause de double emploi, 
1 g r a n d e p r e s s e à d é c o u p e r l e l a i t o n (sys-
tème OrtliebJ, en bon état. 
1 a p p a r e i l à l i m e r B r e g u e t ", neuf. 
S'adresser à la F A B R I Q U E L É O N I D A S , 
H...J à S t - I M I E R . 623 
"Représentation 
Monsieur suisse, très sérieux, habitant Paris, désire en-
trer en relations avec une bonne maison suisse pour la 
r e p r é s e n t e r sur la place de Paris. 
S'adresser sous chiures H 3 5 4 3 N à H a a s e n s t e i n * 
V o g l e r , N e u c h â t e l . 614 
ie 
D12908L 
Le Catalogue illustré' N° 11 sortant de 
•presse, contenant a3o pages, avec les 
dernières Nouveautés en appareils et-
accessoires, avec une quantité de formu-
les pour l'usage des maques et papiers, 
;Spra adressé- gratuitement -à toute per-
sonne qui en fera la demande à Schnell, 
g, Place St-lrançois^ Lausanne. 616 -
Wte-
Pour cause-de santé, v e n t e d'une 
Vl i fini 
avec machines et outillage modernes, beaux calibres bien 
montés pour l'interchangeabilité absolue. Production men-
suelle 800 à 1000 douzaines. 
La fabrique est en pleine activité. Commissions suffi-
santes pour plusieurs mois. 
. Adresser offres sous chiffres H 1167 U à H a a s e n s t e i n 
& Wogler , B i e n n e . 619 
Pour commerce d'horlogerie et d'orfèvrerie 
à l o u e r , à S t -Ga l l , pour le 1° août, 
Magasin et Atelier 
excellemment situés au centre des affaires, bien aménagés, 
existants depuis nombre d'années. a F.. . H 582 
Adresser offres C a s e 7 9 8 , p o s t e p r i n c i p a l e , S t - G a l l . 
On demande 
à a c h e t e r de 
GRANDS LOTS DE MONTRES 
Adresser offres sous chiffres H 6 0 4 2 J à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , S t - l m i e r . '602 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, Chanx-de-Fonds 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20010 C 
actif et d'initiative, au courant de l'horlogerie, 
possédant à fond l'allemand, le français et l'an-
glais, apte à faire plus tard quelques voyages, 
trouverait place d'avenir dans bonne fabrique 
d'horlogerie de Bienne. 
Faire offres avec copie de certificats et photo-
graphie sous chiffres H 1200 U à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , B i e n n e . 613 
I l 1 WAGNER 
de la Maison 
Wagner & Gerstley Ltd. 
L o n d r e s 
sera à l'Hôtel Fleur de Lys, 
La Chaux-de-Fonds, à par-
t i r du Ier jui l let, pour quel-
ques jours. H 22608 C 607 
AIDE TECHNICIEN 
Une fabrique d'horlogerie-
dc La Chaux-de-Fonds, de-
mande un jeune homme, con-
naissant les machines et sa-
chant faire le petit outillage. 
Entrée de suite ou pour épo-
que à convenir. Offres C a s e 
P o s t a l e 16169. H 22569 C 698 
D e m a n d e z o f f r e s d e 
fantaisie et à dessins, pour 
l'emballage, à H 1149 B 610 
Marcel Grumkcti, Bienne 
ON CHERCHE 
u n o u d e u x 
expérimentés pour ou-
t r e - m e r , connaissant 
à fond la m o n t r e 
s i m p l e et c o m p l i -
q u é e . Place stable et 
bien rétribuée pour 
personne sérieuse. 
Offres s. H 3611X à 
Haasenstein & Vogler, 
Genève. 620 
E M P L O Y É 
actif et ' d'initiative, connais-
sant bien la manufacture de 
la montre complète, avec ex-
périences des voyagrs, sa-
chant français, anglais et alle-
mand, cherche place d'avenir 
et prépondérante, pour épo-
que à convenir. Certificats et 
références à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
H 15540 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds.. 621 
A v e n d r e 600 doux, de 
boites Roskopf 19'", acier mat, 
gl. pi., genre anglais, 1 cliarn., 
c/glace, à prix avantageux/ 
Offres s. chiffres S 3 3 8 2 Y 
à H a a s e n s t e i n A Vogler« 




"Ho;rs ESTAMPEURSMB»-» ' ; t p^ 
I" FRAPPE DE CUVETTESfous GENRES 1 • 
INSCRIPTIONS MEDAILLES 
L SPECIAllTEcRMUtEsiOTSTirasmsk.-r.-.iEA j ! 
A vendre 
m a c h i n e â é c r i r e , p r e -
m i è r e m a r q u e , e x c e l l e n -
t e o c c a s i o n . 
Ecrire sous X 3127 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 542 
Jeune homme 
de toute moralité, connais-
sant à fond les travaux de 
bureaux et de fabrication 
d'horlogerie, cherche place. 
Diplôme et certificats à dis-
position. 
Offres s. chiffres H 6071 J 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S t - l m i e r . 624 
Commerçant en fournitures 
d'horlogerie, visitant réguliè-
rement les labriques et comp-
toirs de la région horlogère et 
ayant bonne et ancienne clien-
tèle, joindrait à ses articles 
R e p r é s e n t a t i o n s 
de premières maisons, soit 
ébauches, cadrans, ressorts, 
décolletages, etc. Références 
de premier ordre à disposi-
tion. — Offres sous chiffres 
H 2 2 6 3 9 C à H a a s e n s t e i n 
â V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 623 
l 
Safe Deposit, Chancery Lane, 
L o n d o n E. C. 147 
achète an comptant 
tout lot de m o n t r e « or, ar-
gent, métal et acier., H20081C 
